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Одним із напрямів утилізації молочної сироватки може бути культивування 
базидіальних грибів роду Trametes на поживних середовищах з сухою молочною 
сироваткою, оскільки у висушеному стані в ній зберігаються усі її цінні компоненти. 
Для порівняння з еталонними середовищами і подальшого відбору швидкоростучих 
штамів Trametes hirsutа необхідно визначити швидкість росту їх вегетативного міцелію 
на агаризованому середовищі з сухою молочною сироваткою, тому метою роботи було 
провести скринінг штамів T. hirsuta за показником швидкості росту міцелію на 
агаризованому середовищі із сухою молочною сироваткою. 
Об’єктами даного дослідження були чисті культури базидіального гриба T. hirsuta. 
Вибір виду гриба T.hirsutа обумовлений його лікувальними властивостями, які відомі з 
літературних джерел [1]. 
Для отримання інокулюму та проведення досліджень використовували 
агаризоване середовище з 10 г/дм3 сухої молочної сироватки. Посівний матеріал 
вирощували в чашках Петрі за температури 30±1 ºС 7 діб. По краю активно ростучої 
колонії стерильною трубкою вирізали агарові диски з міцелієм гриба (діаметром 5 мм) і 
переносили у центр чашки Петрі з агаризованим середовищем аналогічного складу. 
Чашки Петрі інкубували в термостаті за температури 30±1 ºС 7 діб. Швидкість росту 
вегетативного міцелію визначали відповідно методиці [2]. 
За результатами культивування 7 штамів T. hirsuta на агаризованому середовищі з 
10 г/дм3 молочної сироватки встановлено, що штами 5137, 1569 та 5018 
характеризувались найвищими значеннями швидкості росту вегетативного міцелію: 
14,6±0,2 мм/добу, 14,4±0,1 мм/добу та 13,2±0,1 мм/добу відповідно. Для штаму 1569 
швидкість росту вегетативного міцелію на досліджуваному середовищі була майже в 
3,6 рази вищою, ніж при культивуванні даного штаму на еталонному сусло-агаровому 
середовищі, на якому швидкість росту його міцелію становила 4,0±0,3 мм/добу [1]. Для 
штаму 358 показник швидкості росту вегетативного міцелію при культивуванні на 
досліджуваному середовищі (5,3±0,2 мм/добу) був в 1,2 рази меншим, ніж при 
культивуванні на еталонному сусло-агаровому середовищі (6,5±0,3 мм/добу).  
Отже, за показником швидкості росту вегетативного міцелію на агаризованому 
середовищі з вмістом молочної сироватки 10 г/дм3 обрано штами T. hirsutа 5137, 1569 і 
5018, швидкість росту міцелію яких в 1,8-3,6 рази була вищою, ніж на еталонному 
сусло-агаровому середовищі.  
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